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Розглянуте актуальне питання розробки методу аналітичної оцінки професійної діяль-
ності, який поєднує в собі підходи автора щодо моделювання та опису професійної дія-
льності, розроблені в попередніх дослідженнях з використанням теорії нечітких мно-
жин, теорії графів та математичного моделювання. Метод дозволяє отримати кількі-
сні оцінки складності виконуваних робіт 
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Постановка проблеми 
Теоретичні та методологічні основи 
аналітичної оцінки професійної діяльності 
включають в себе систему принципів і ме-
тодів організації та побудови теорії і прак-
тики аналітичної оцінки [1-3]. Методологія 
аналітичної оцінки – це система принципів, 
способів, методів організації та побудови 
теорії аналітичної оцінки, а також вчення 
про саму систему. Методологія розглядає 
логічну структуру аналітичної оцінки з 
погляду предмету дослідження – моделей, 
методів, способів та інформаційних техно-
логій; та об’єкту дослідження – процесу та 
технології аналітичної оцінки професійної 
діяльності. 
Предмет дослідження був детально 
розглянутий в попередніх дослідженнях в 
частині розробки концептуальних структу-
рних та інформаційних моделей професій-
ної діяльності [4-7], як одного із способів 
дослідження взаємних зв’язків між струк-
турними елементами розроблених моделей 
з метою редукції даних та спрощення їх 
змісту. В роботі [8] авторами розроблено 
матричну математичну модель професійної 
діяльності, яка описує характеристики сут-
ностей інформаційної моделі.  
Стратегія дослідження предмету, тоб-
то професійної діяльності, передбачала 
розгляд гіпотез, ідей та принципів щодо 
структури моделей професійної діяльності 
та детальний поетапний аналіз формалізо-
ваних інформаційних моделей, починаючи 
з окремих характеристик сутностей завер-
шуючи сутностями та парами сутностей 
[7].  
Частина сутностей моделі носила 
слабо структурований характер, тому було 
розроблено метод представлення та оброб-
ки такого роду даних, що дозволило суттє-
во розширити межі моделювання [9,10]. В 
процесі розробки загальної методології 
аналітичної оцінки було введено декілька 
гіпотез, одна з яких передбачала можли-
вість представлення професійної діяльності 
у вигляді графу, вузли якого описують 
операції, а ребра – зв’язки між ними. Дана 
гіпотеза знаходиться в стадії вивчення для 
підтвердження її адекватності предмету 
дослідження.  
Проблема полягає у відсутності мето-
ду аналітичної оцінки, який би поєднав та 
узагальнив як існуючі основні принципи 
опису та оцінювання професійної діяльнос-
ті, так і розроблені автором статті в рамках 
єдиного чітко структурованого методу для 
широкого кола видів професійної діяльнос-
ті.  
Аналіз досліджень і публікацій 
Аналіз досліджень та публікацій за 
тематикою дозволив зробити висновок про 
те, що вирішення задачі оцінки складності 
робіт, реалізується в основному за принци-
пом ранжирування певного набору факто-
рів та їх оцінки за введеними критеріями. 
Роботи [11-18] відносяться до бально-
факторних методів оцінки – одного з аналі-
тичних методів, який дозволяє отримати 
кількісні оцінки складності виконуваних 
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робіт. Слід відмітити, що зазначені методи 
розглядають професійну діяльність з по-
гляду аналізу роботи взагалі без її деком-
позиції на структурні елементи – операції, 
що суттєво зменшує валідність отриманих 
оцінок.  
Мета роботи 
Метою роботи є розробка методу 
аналітичної оцінки професійної діяльності, 
який поєднує в собі підходи автора, розро-
блені в попередніх дослідженнях з викори-
станням теорії нечітких множин, теорії 
графів та математичного моделювання. 
Основна частина 
Представлення професійної діяльнос-
ті у вигляду графу передбачає розрахунок 
наступних коефіцієнтів: 
Сумарна потужність – ступінь вер-
шини (операції) визначається як сума всіх 
ребер, які входять та виходять з вершини, 
 . 
Ексцентриситет – максимальна дис-
танція від обраного початкового вузла до 
найбільш віддаленого вузла графа (1): 
 (1) 
Середня відстань до всіх інших вузлів 
– середня відстань від вибраного початко-
вого вузла до всіх інших вузлів графу, . 
Частота знаходження на короткому 
шляху – розрахунок як часто вузол лежить 
на коротшому шляху між певними двома 
вузлами графу, . 
Важливість вузла, важливість ребер 
вузла – розрахунок важливості вузла та 
ребер, виходячи з характеристик графа, 
щільність, ексцентриситет, сумарна потуж-
ність тощо, , . 
Ранжирування вузлів – ранжирування 
вузлів (як сторінки) в залежності від того 
як часто користувач, переходячи по поси-
ланням, буде потрапляти в даний вузол, 
. 
Коефіцієнт кластеризації – відобра-
жує наскільки щільно вузли упаковані в 
своєму найближчому оточені, . 
Вага вузла на основі зв'язків – розра-
хунок ваги вузла на основі зв’язків даного 
вузла в графі – рекурсивна характеристика, 
яка розраховується із суми важливості 
зв’язаних вершин, . 
 Окрім власних характеристик кожно-
го вузла (операції) та ребер, граф має зага-
льні характеристики, які описують його 
властивості, основними з яких з погляду 
практичного використання під час розра-
хунку рангів роботи в цілому є: 
Щільність графа визначається як від-
ношення числа ребер до максимального їх 
числа (2): 
 
       (2)
Середній коефіцієнт кластеризації (3): 
 
   
(3) 
Коефіцієнт кластеризації даного вуз-
ла -  це вірогідність того, що два найближ-
чих сусіди цього вузла самі є найближчими 
сусідами, тобто операції пов’язані між со-
бою і є залежними. Середній коефіцієнт 
кластеризації може бути розрахований для 
будь якого графа (професійної діяльності) 
та стає її інтегральним показником.  
Виходячи з попередніх досліджень 
професійну діяльність можливо представи-
ти трьома матрицями (табл.1). 
 
Таблиця 1. Описання професійної діяльності 




 Суміжності  
 Інцидентності  
Індекси матриць мають наступні зна-
чення: 
n – кількість операцій в рамках робо-
ти; 
k – кількість характеристик операцій, 
визначених загальною математичною мо-
деллю [8]; 
m – кількість зв’язків між операціями.  
Методика (рис.1) поєднує всі розроблені 
методи [4,5,8-10] в рамках єдиного алгоритму 
розрахунку складності робіт.   
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Рис.1. Метод аналітичного оцінювання професійної діяльності 
 
Формули (9-11) роботи [8] дозволя-
ють розрахувати оцінки по кожній опера-
ції та виду діяльності відповідно. У фор-
мулах введено коефіцієнт ваги операції 
(5) [8, 5], який розраховується з викорис-
танням теорії нечітких множин у зв’язку 
із слабкою структурованістю його скла-
дових. Коефіцієнт враховує лише час та 
важливість виконання операції в рамках 
всієї професійної діяльності, однак він не 
враховує зв’язків операції з іншими опе-
раціями та їх взаємний вплив, що може 
суттєво змінити їх вагу.  
В свою чергу розгляд професійної 
діяльності з погляду теорії графів дав мо-
жливість розглянути операцію в рамках 
складної відкритої системи та розрахува-
ти коефіцієнти:  , , , , , які 
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характеризують кожну операцію за пев-
ною характеристикою. Таким чином, мо-
жливо розрахувати середню сумарну вагу 
кожної операції як суму введених харак-
теристик з відповідними ваговими коефі-




де  – характеристики матриці та вага 
операції [5] зі своїми вагові коефіцієнта-
ми , розраховані за відповідними мето-
дами: 
. 
З урахуванням (4) рівняння (9, [8]) 
прийме вигляд (5):  
 
(5) 
Рівняння (2.9) не враховує розрахо-
вує оцінку кожного виду діяльності як 
середнє арифметичне зважених оцінок 
кожної операції, не враховуючи особли-
вості кожного виду діяльності з погляду 
кластеризації та щільності.  Щільність 
графа та середній коефіцієнт кластериза-
ції може бути використаний в якості ваго-
вих коефіцієнтів в рівнянні (11, [8]), яке 
прийме вигляд (6): 
 
  (6) 
Алгоритм (рис.1) представлений з 
погляду послідовності кроків розрахунків 
за визначеними методами. 
Висновки 
Суть методу аналітичної оцінки 
професійної діяльності полягає в система-
тизації сукупності кроків щодо вводу да-
них (характеристик професійної діяльнос-
ті), їх обробки за допомогою розроблених 
алгоритмів з використанням декларатив-
них та об’єктно-орієнтованих мов про-
грамування на основі формалізованих 
структурних та інформаційних моделей 
професійної діяльності в рамках розроб-
лених структур баз даних (знань) та архі-
тектури інформаційної системи. 
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